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MORFOLOGIA VEGETAL
Raíz, tallo, hoja, flor e 
inflorescencia
En la Morfología Vegetal es muy importante el
reconocimiento de estructuras morfológicas para
la entendimiento de su morfología El uso de las
diapositivas facilita la visualización de esas
estructuras morfológicas. La descripción de los
órganos vegetales a partir de subclases,
órdenes y familias no indican las relaciones
naturales que existen entre las especies. En
estas diapositivas se describen las Subclase
Caryophyllidae Subclase Commelinidae con sus
respectivos órdenes. Los temas aquí
desarrollados están relacionados con las
Unidades II, III, y IV del programa de Morfología
Vegetal
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Guion explicativo
Esta serie de diapositivas acerca de los
órganos vegetales hacen hincapié en las
características morfológicas para el
reconocimiento de sus características más
importantes. Existe un guion adicional donde se
indican con más detalles la morfología de raíz,
tallo, hoja, flor e inflorescencia aquí descritos.
Se enlistan definiciones de cada uno de los
temas para facilitar su comprensión. y la
bibliografía correspondiente para este tema.
Las fotos fueron tomadas por el autor.
Dr. José Antonio López Sandoval
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Sistema de clasificación de Cronquist
Subclase Asteridae
Orden Asterales
Familia Asteraceae
• Sonchus L.
• Helianthus annuus L. 
• Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. 
• Tanacetum L.
Subclase Rosidae
Orden Geraniales
Familia Geraniaceae
• Pelargonium × hortorum L.H. Bailey 
• Geranium L.
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• Bidens sp
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Sistema de clasificación de Cronquist
Subclase Caryophyllidae
Orden Caryophyllales
Familia Phytolaccaceae
• Phytolacca icosandra L.
Subclase Commelinidae
Orden Commelinales
Familia Commelinaceae
• Commelina L.
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Subclase Rosidae
Orden Fabales
Familia Fabaceae
• Dalea sp
Raíz pivotante
Raíces adventicias
Vista frontal de la raíz 
Raíz 
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Sonchus L.
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Tallo Caulinar
Filotaxia 
Alterna 
Sésil
Hoja simple
Tallo y Hoja 
Vista entera del tallo  
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Sonchus L.
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Nervaduras 
retinervadas 
Espinas 
Sésil
Hoja simple 
Ápice: Agudo
Base: cordiforme
Vista frontal de la hoja
Hoja 
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Sonchus L.
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Corola
Cáliz
Receptáculo Ínfero (Ovario)
Inflorescencia
Vista completa de la inflorescencia  
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Sonchus L.
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Raíz pivotante
Raíces adventicias
Raíz 
Vista frontal de la raíz 
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Helianthus annuus L. 
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Filotaxia 
Alterna
Hojas 
simple
Tallo Caulinar
Tallo y hoja 
Vista entera del tallo  
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Helianthus annuus L. 
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Peciolo
Nervaduras retinervadas
Hoja Simple
Ápice: MucronadoBase: Redonda
Hoja
Vista frontal de la hoja
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Helianthus annuus L. 
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Flores 
Tubulares
Flores liguladas
Inflorescencia
Vista completa del capitulo o cabezuela  
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Helianthus annuus L. 
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Corola
Estigma
Vilano 
Ovario
Palea
Flor
Vista frontal de la flor tubular  
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Helianthus annuus L. 
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Raíces adventicias  
Raíz 
pivotante 
Raíz
Vista frontal de la raíz 
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. 
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Hoja Simple
Filotaxia 
Alterna
Nudos
Tallo 
Caulinar
Yemas
Tallo y 
Filotaxia 
Vista entera del tallo y hojas  
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. 
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Peciolo
Hoja Simple 
Nervaduras
Retirnevadas
Base: Mucronado 
Ápice: Cordiforme  
Hoja 
Vista frontal de la hoja
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. 
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Se presenta en forma de 
capitulo o cabezuela 
Estambres
Vilano (inmaduro)
Flores tubulares
Receptáculo Corola
Inflorescencia
Vista completa de la Inflorescencia  
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. 
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Raíz pivotante
Raíces adventicias
Raíz
Vista Frontal de la raíz 
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Tanacetum L.
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Tallo caulinar 
Filotaxia 
Alterna
Nudos
Yemas
Tallo y 
Filotaxia 
Vista frontal del tallo  
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Tanacetum L.
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Nervaduras
Retinervadas 
Hoja Simple 
Sésil
Base: Sagitada 
Ápice: Mucronado 
Hoja 
Vista frontal de la  hoja
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Tanacetum L.
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Ovario
Ínfero
Cáliz
Flores Liguladas
Corola 
Inflorescencia
Vista completa de la Inflorescencia  
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Tanacetum L.
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Raíz 
Vista frontal de la raíz 
Raíz pivotante
Raíces adventicias 
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Geranium L.
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24
Tallo y 
Filotaxia 
Yemas
Nudos
Hoja Simple 
Filotaxia 
Alterna
Vista entera del tallo  
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• Geranium L.
Peciolo
Hoja 
Simple 
Nervaduras 
retinervadas
Flor
Base: 
cordiforme
Ápice: 
Agudo
Hoja 
Vista entera de las hojas 
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Geranium L.
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Inflorescencia 
Cáliz Pistilo
Corola
Vista entera de la Inflorescencia  
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Geranium L.
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Raíz pivotante
Raíces adventicias
Raíz
Vista frontal de la raíz 
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Pelargonium × hortorum L.H. Bailey 
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Nervaduras 
retinervadas 
Peciolo
Hoja simple 
Ápice: Redondo
Base: cordiforme
Vista Frontal de la Hoja
Hoja 
Pelargonium × hortorum L.H. Bailey 
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Flor
Filotaxia
Alterna
Tallo Caulinar 
Tallo y 
Filotaxia
Nudos
Vista general del tallo  
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Pelargonium × hortorum L.H. Bailey 
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Estigma
Ovario
Vilano
Estilo
Se presenta en forma 
de Cima umbeliforme
Flores Liguladas
Inflorescencia
Vista completa de Inflorescencia  
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Pelargonium × hortorum L.H. Bailey 
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Raíz pivotante
Raíces adventicias
Raíz 
Vista frontal de la raíz 
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Phytolacca icosandra L.
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Tallo Caulinar 
Filotaxia 
Alterna
Yemas
Nudos
Espiga
Tallo y 
Filotaxia 
Vista Entera del Tallo  
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Phytolacca icosandra L.
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Hojas Simple
Peciolo
Hojas
Retinervadas 
Ápice: Mucronado
Base: Cuneiforme
Hoja
Vista frontal de las hojas
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Phytolacca icosandra L.
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Estambres
Ovario 
Supero
Pétalos
Fruto en forma 
de  capsula
Vista completa de inflorescencia y fruto  
Inflorescencia 
y Fruto 
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Phytolacca icosandra L.
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Raíz Fibrosa 
Raíces adventicias
Raíz
Vista frontal de la raíz 
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Commelina L.
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Inflorescencia  
Hoja Simple  
Nudos
Tallo 
Caulinar
Filotaxia 
Alterna 
Yemas 
Tallo y 
Filotaxia 
Vista entera del tallo  
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Commelina L.
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Nervaduras 
paralinervias  
Hoja Simple  
Base: Redonda 
Vaina
Ápice: Agudo 
Hoja 
Vista frontal de la hoja
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Commelina L.
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Botones florales 
Corola con 
3 pétalos
Gineceo
3 Sépalos en cáliz 
Ovario súpero  
Inflorescencia
Vista completa de la Inflorescencia  
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Commelina L.
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Raíz pivotante
Raíces adventicias
Vista Frontal de la Raíz 
Raíz 
Dalea sp.
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Filotaxia
Alterna
Tallo y 
Filotaxia
Nudos
Vista entera del Tallo  
Tallo Caulinar 
Inflorescencia
Hoja Compuesta
Dalea sp.
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Hoja Compuesta 
Nervaduras
Retirnevadas
Base: Cuneada 
Ápice: 
Redondo 
Hoja 
Vista frontal de la hoja
Peciolo
Borde: Liso 
Dalea sp.
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Se presenta en forma de 
Racimo
Estambres
CálizReceptáculo
Corola
Inflorescencia
Vista completa de la Inflorescencia  
Dalea sp.
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Raíz pivotante
Raíces 
adventicias
Vista Frontal de la Raíz 
Raíz 
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Bidens sp
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Filotaxia
Compuesta
Tallo y 
Filotaxia
Nudos
Vista entera del tallo  
Tallo 
Caulinar 
Yemas
Hoja Simple
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Bidens sp
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Hoja Compuesta 
Nervaduras
Retirnevadas
Base: 
Redonda
Ápice: Agudo 
Hoja 
Vista frontal de la hoja
Peciolo
Borde: Acerrado 
Hoja Ovalada 
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Bidens sp
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Se presenta en forma de 
Capitulo o Cabezuela 
Cáliz
Flores Tubulares
Inflorescencia
Vista completa de la Inflorescencia  
Estigma
Corola
Ovario súpero
Flores liguladas
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Bidens sp
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